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Astronomické vtípky I.
Z internetových zdrojů vybrali Ota Kéhar, Václav Kohout1 
1 kehar@kmt.zcu.cz, kohout@fraus.cz
„Je to černé a vypadá to jako díra.
Řekl bych, že je to černá díra.“
Pokus popsat velikost 
Velkého třesku
„Viděl jste spirální galaxie, viděl jste  
eliptické galaxie…“
„Jen to kontroluji.“
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„Zpráva není zcela jasná. Buď jsme napadeni 
několika raketami přilétajícími přes polární kruh, 
nebo je v Severní Karolině vážný nedostatek 
želatinových bonbónů.“
„No, měsíce Marsu jsou mnohem  
menší, než jsme si mysleli.“
„Taky neobydlená. To máme tři za sebou  
a dalších několik stovek miliard před sebou.“
Vesmír před 
Velkým třeskem 
(skutečná velikost)
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Zdroj: http://www.sciencecartoonsplus.com
ODDĚLE
NÍ  
ENTROP
IE
„Naposled jsem slyšel, že Medwick 
pracuje ve své laboratoři na modelu 
černé díry.“
VĚŘÍ, ŽE VESMÍR 
SE ROZPÍNÁ
VĚŘÍ, ŽE VESMÍR 
SE SMRŠŤUJE
VĚŘÍ, ŽE VESMÍR 
JE STABILNÍ
Toto je  
vzorec…
…černou díru.
…pro…
